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AConsideration　of　Heianky6－K6rokan（平安京鴻櫨館），
the　International　Reception　Hall　in．Capitai　City　Heian．
Miwako　Hara
???
　After　the　last　visit　of　Bokkai（渤海）and　Tδtan（東丹）in　the　IOth　century，“Heiankyδ・K6rokan”，　which　was　the
international　reception　hall　in　the　Japanese　capital　city　of　Heian，　lost　its　primary　allotment　of　duties．　Therefore，　there
remain　few　historical　materials　about　Heianky6・K6rokan．　The　author　believes　that　some　former　studies　gave　a
wrong　interpretation　of　the　materials．
　In　reexamining　those　materials，　the　author　came　to　the　following　conclusion：The　building　of　Heianky6－K6rokan
was　on　the　wane　after　975　and　the　foundat量on　stones　of　Kδrokan　were　carried　away　in　102L　Since　then，　Kδrokan　has
never　been　rβconstructed　in　the　capital　city　Heian，　but　the　place・name“K6rokan”remained　there　til1　the　15th　century．
（齢麹纒十く卦輔く4》く蕪紳宙駅葎月く卦帥督壇舶灘畏騒騨糾週督曲噌卦）
